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WOORD VOORAF
De publikatie die voor u ligt is anders dan anderen. Het is geen verslag van één onderzoek,
zoals u dat gewend bent. De sectie paardenhouderij van het PR heeft 6 artikelen samen-
gebracht in één publikatie. Vier van deze artikelen zijn bewerkingen van een wetenschap-
pelijk artikel tot een kort, duidelijk verhaal. De overige twee artikelen geven een overzicht
van de stand van zaken in het trainings- en voedingsonderzoek.
De opzet van deze publikatie is om u op een gemakkelijke en snelle manier op de hoogte
te houden van de (voorlopige) resultaten van het paardenhouderij-onderzoek.
ir. M.P. de Jong,
directeur PR
PAARDEN ETEN HET LIEFST KORT, BLADRIJK  GRAS*
Ir. G. van Eek
Honderd kilo gras per dag is voor een rijpaard geen probleem. Ongeveer 2 grote kruiwagens
vol gras worden moeiteloos leeggegeten. Tijdens het onderzoek zijn dan ook ,,bergen” gras
verwerkt. De belangrijkste conclusies van twee zomers gras wegen, terugwegen, monsters
nemen en onderzoeken, zijn de volgende.
- Paarden eten liever kort, bladrijk  gras dan lang, stengelig gras.
- Een zwaar paard eet meer dan een licht paard. Dat was te verwachten, maar een rijpaard
blijkt ook per 100 kg lichaamsgewicht meer te eten dan een draver.
- De opname van nat gras (meer dan 86 % water) is lager dan van droger gras.
- De paarden kunnen 1,7  tot 2 keer de benodigde hoeveelheid energie voor onderhoud
opnemen uit gras. De eiwitopname was 4,6 tot 5 keer de behoefte. Deze hoge opname
gaf geen gezondheidsproblemen.
Graslandgebruik
Gras is één van de meest gebruikte voedermiddelen. Om zoveel mogelijk profijt te hebben
van grasland is het nodig de waarde van vers gras voor paarden te kennen. Daaruit is dan
af te leiden hoe het grasland het beste gebruikt kan worden. Hoeveel gras neemt een paard
per dag op, hoeveel energie en eiwit bevat dat gras, hoe lang moet het gras zijn bij inscharen
en hoe moet het land bemest worden. Het opname-onderzoek geeft op een aantal van deze
vragen antwoord.
Maximale opname
Aan 24 paarden (12 rijpaardmerries en 12 draverruins) werd onbeperkt vers gras gevoerd.
Het gras werd gemaaid en op stal gevoerd, zodat precies kon worden vastgesteld hoeveel
gras een paard opnam.
Paarden zijn gewoontedieren, ze eten bij voorkeur iedere dag hetzelfde. Verandering van
voer kan leiden tot een verlaagde opname. Om te voorkomen dat de resultaten hierdoor
beïnvloed werden kregen de paarden telkens twee weken om aan het voer te wennen. De
drie weken daarna werd de opname bepaald.
Het gras dat gevoerd werd kwam van goed bemest, hoog produktief grasland. Engels
raaigras maakte 80 % van het grasbestand uit. Het land werd bemest met 400 kg stikstof
per hectare.
Kort of lang gras
Tijdens het onderzoek werd gras gevoerd met een opbrengst van 1900 kg droge stof per
ha (ca. 15 cm lang) en gras met een opbrengst van 3700 kg ds per ha (ca. 25 cm lang). Zowel
de rijpaarden als de dravers namen duidelijk meer op van het korte gras (1900 kg ds/ha)
dan van het lange gras (3700 kg ds/ha).  Dit is in tegenspraak met de veel gehoorde mening
* Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek ,,Opname van vers gras door paarden” door ing. E.A.A.
Smolders en ir. H.J. Houbiers.
Intake of fresh grass by horses; presented to Livestock Production  Science.
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dat paarden de voorkeur geven aan lang, stengelig gras. De hogere opname van kort gras
hangt misschien samen met de smaak. Kort gras bevat meer suiker en is malser.
In kort gras zit per kilo meer energie en eiwit dan in lang gras. De paarden kregen uit het
korte gras dus veel meer energie en eiwit binnen dan uit het lange gras.
Opname en gewicht
Niet alle paarden namen evenveel gras op. Het verschil in opname wordt voor een deel
veroorzaakt door een verschil in lichaamsgewicht. De stelregel is dat een paard 2 tot 2,5
kg droge stof op kan nemen per 100 kg lichaamsgewicht. Deze regel bleek aardig te kloppen
voor de grasopname. Van kort gras werd ca. 2,4 kg ds opgenomen per 100 kg gewicht, van
lang gras ca. 2,l kg.
Bij draverruins was de opname per 100 kg lichaamsgewicht lager dan bij rijpaardmerries.
De dravers nemen niet alleen minder gras op omdat ze lichter zijn, maar ook omdat ze
minder op kunnen per 100 kg gewicht.
Stands of boxen
De helft van de paarden, 6 rijpaarden en 6 dravers, was gehuisvest in stands, de andere
helft in boxen. De paarden in de stands aten meer dan de dieren in de boxen. Een duidelijke
oorzaak is hiervoor niet aan te geven. Het zou kunnen dat de paarden in de boxen meer
stro opnamen en daardoor minder gras. De opname van stro is echter niet bepaald. Het is
dus niet mogelijk het verschil in grasopname toe te schrijven aan de opname van stro.
Nat gras
De opname bleek te dalen als het gras erg nat was (meer dan 86 % water). De paarden aten
niet iedere dag precies evenveel. Het droge-stofgehalte van het gras verklaarde een deel
van de verschillen tussen dagen: een laag droge-stofgehalte veroorzaakte een lagere
opname. Ditzelfde effect is ook bij herkauwers gevonden.
Dit gras bevat veel energie. Als het gras langer wordt neemt de energiewaarde af maar ook de opname
loopt terug
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Gedurende het onderzoek kregen de
ze opnamen werd precies bepaald.
paarden zoveel gras als ze OP konden. De hoeveelheid gras die
Energiebehoefte
De opname van gras was in alle gevallen zo hoog dat de energiebehoefte voor onderhoud
ruimschoots (1,7 tot 2 keer) werd gedekt. Dit betekent dat paarden die getraind worden, melk
produceren of groeien meestal voldoende energie kunnen opnemen uit vers gras. Voor
volwassen paarden die niet trainen betekent het dat een onbeperkte grasopname al snel
tot vervettting zal leiden.
Eiwitbehoefte
Gras, vooral kort gras, bevat veel eiwit. Samen met de grote opname van kort gras leidt dit
tot een eiwitopname van 43  tot 5 keer de norm. Dit heeft niet geleid tot (klinische) gezond-
heidsproblemen. Hieruit blijkt wel dat een grote hoeveelheid eiwit niet slecht hoeft te zijn voor
de paarden.
Gebruik van grasland
De conclusie van dit onderzoek is dat inscharen in kort gras een positieve invloed heeft op
de opname. Bovendien geeft onbeperkte opname van eiwitrijk gras geen problemen. Dit
betekent dat het mogelijk is grasland zeer intensief te gebruiken. Graslandgebruik zoals dat
in de melkveehouderij toegepast wordt, geeft niet alleen een hoge grasopbrengst maar ook
kort, smakelijk gras voor de paarden.
DE VOEDING VAN HET PAARD*
Ir. H.J.Ph.L. Houbiers (PPB)
Het paard is een eenmagige planteneter met een sterk ontwikkelde blinde en dikke darm.
Na een enzymatische vertering in maag en dunne darm volgt een microbiële fermentatie
van het voedsel in blinde en dikke darm. De blinde en dikke darm verschaffen het paard
de mogelijkheid om ruwe celstof om te zetten in vluchtige vetzuren en tot de synthese
van bacteriële produkten. Men kan het paard ook zien als een meermagige” met een
omgekeerde verteringsvolgorde van microbiële fermentatie en enzymatische vertering.
Het paard neemt zo een tussenpositie in tussen het varken en de herkauwer.
Van de relatief kleine maaginhoud wordt maximaal 2/3 (= ca. 10 liter) fysiologisch benut. Dit
correspondeert met 2 kg hooi of 4 kg krachtvoer. Een uur na de voedselopname is 2/3 van
de voedselmassa de maag gepasseerd. Bij het opnemen van ruwvoer overtreft de snelheid
van de maaglediging die van de voeropname (gemiddeld 40 minuten per kg droge stof).
Water kan direct naar de dunne darm stromen. Het maagsap bevat pepsine en zoutzuur,
waardoor de hydrolyse van eiwit in de maag begint en er een lichte pH-daling (5-6) optreedt.
De totale passagetijd van het voer door het maagdarmkanaal bedraagt ca. 30 uur, waarvan
de blinde en dikke darm 27 uur opeisen. De passagetijd door de dunne darm bedraagt 2
à 3 uur. De gemiddelde verblijftijd in de blinde darm wordt op 3 à 4 uur geschat. Tabel 1 toont
de inhoud van de onderdelen van het maagdarmkanaal van het paard in vergelijking tot het
rund en het varken.
Tabel 1 Inhoud van onderdelen van het maagdarmkanaal in liters en procenten bij de verschillende
diersoorten
Maag Dunne darm Blinde darm Dikke darm + rectum
l % I % I % I %
Varken 9 (30) 10 (33)
Paard 15 (30)
30 ( 7) 9 (30)
(13) 115 (50)
Rund 230 (20) 10 ( 3) 25 ( 7)
Eiwit
In de dunne darm wordt ca. 70 % van het eiwit uit het voer afgebroken tot aminozuren. Bij
jonge dieren, met een nog niet volledig ontwikkelde blinde en dikke darm, is het aminozuur-
patroon van belang. Lysine blijkt het meest beperkende aminozuur te zijn. Bij volwassen niet
zogende paarden (met een relatief lage eiwitbehoefte) is geen superioriteit tussen verschil-
lende eiwitbronnen waargenomen. Een overmaat aan eiwit wordt in de praktijk veelvuldig
in verband gebracht met klinische of subklinische verschijnselen. Studies met verschillende
eiwitniveaus hebben deze relatie niet kunnen bevestigen.
Dit artikel is gebaseerd op een aantal artikelen van ir. H.J.Ph.L. Houbiers over de vertering bij het paard
en over normenonderzoek.
The apparent digestibility of forage and concentrates by horses.
The intake of hay and grasssilage with different levels of concentrates.
The energy requirements during maxima/ exercise.
Different levels of concentrates on the ration of horses and the influence on performance capacity.
E.A.A. Smolders, E.A.A.P. 1987, Lissabon.
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Vet
In tegenstelling tot herkauwers verdraagt het paard grote hoeveelheden vet in het rantsoen
goed. Bij rantsoenen met 15-20 % vet bedroeg de verteringscoëfficiënt van de vetfractie ca.
90 %, zonder dat de vertering van andere voedercomponenten nadelig werd be’i’nvloed.  Van
de traditionele voedermiddelen bevat haver het meeste vet (56 % ruw vet).
Koolhydraten
De gemakkelijke afbreekbare koolhydraten worden voor het overgrote deel in de dunne
darm gehydrolyseerd en in de vorm van glucose geabsorbeerd. De amylase-activiteit is bij
paarden lager dan bij varkens. Dit verklaart wellicht het positieve effect van extruderen van
maiszetmeel bij vet-teringsproeven bij paarden. De lactase-activiteit is op 3-jarige leeftijd zo
goed als verdwenen hetgeen enige beperkingen oplegt bij het toevoegen van melkpoeder
aan krachtvoer voor oudere dieren. Ruwe celstof passeert vrijwel onveranderd de dunne
darm en wordt pas in de blinde en de dikke darm met behulp van micro-organismen
afgebroken. Ook vindt er een afbraak plaats van het nog onverteerde deel van de overige
koolhydraten. Door de produktie van gassen en afvalwarmte is deze afbraak energetisch
minder efficiënt dan de afbraak tot glucose in de dunne darm. De samenstelling van het
rantsoen heeft invloed op de hoeveelheid vluchtige vetzuren en op hun onderlinge verhou-
ding. Als er krachtvoer wordt gevoerd wordt er in verhouding minder azijnzuur en meer
propionzuur geproduceerd dan wanneer ruwvoer wordt gevoerd. De geresorbeerde vetzu-
ren voorzien gemiddeld in 25 à 30 % van de energiebehoefte, bij de koe is dat 70 % en bij
Kuilvoer is een
gemaaid wordt.
goed voer voor paarden. Het bevat meer energie dan hooi, omdat het gras eerder
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het varken vaak minder dan 10 %. Over de mate van absorptie van microbieel eiwit bestaan
de nodige twijfels. Een groot deel van dit eiwit wordt in de mest teruggevonden.
Vertering
In de paardenhouderij wordt bij het waarderen van voedermiddelen tot nu toe uitgegaan van
de waarden die voor rundvee gehanteerd worden. Uit de literatuur en uit verteringsonder-
zoek van het PR en het IVVO (Instituut voor Veevoedingsonderzoek) met paarden en
hamels, blijkt dat afhankelijk van de ruwe-celstoffractie grotere of kleinere verschillen in
verteringsvermogen tussen beide diersoorten waargenomen worden.
Het verschil in verteerbaarheid tussen hamels en paarden wordt groter naarmate het
voedermiddel van slechtere kwaliteit is (tabel 2). De voederwaarde van paardenhooi” of
natuurhooi” is voor paarden duidelijk lager dan de VEM-waarden doen vermoeden. Vooral
voor jonge paarden zijn ruwe-celstofrijke produkten minder geschikt. Bij kwalitatief hoog-
waardige produkten (< 15 % rc), zoals krachtvoergrondstoffen, is te verwachten dat het
VEM-systeem minder afwijkend is.
In tabel 3 zijn de verteringscoëfficiënten van twee krachtvoeders en enkele granen vermeld.
Het verschil tussen de twee krachtvoeders is groot. Het pletten van haver heeft geen invloed
op de verteerbaarheid. Per gewichtseenheid heeft haver ca. 77 % van de energie-inhoud
van mais. Per volume eenheid bevat haver slechts 50 % van de energie van mais. De
waardering van krachtvoeders kan het beste worden gedaan op basis van kVEM-prijs.
Rantsoen
De verhouding ruwvoerlkrachtvoer  heeft geen invloed op de verteerbaarheid van de afzon-
derlijke componenten. Dit geldt ook voor de voedingsvolgorde en voedingsfrequenties. Na
een periode van enkele weken wordt bij de rantsoenen zonder ruwvoer wel een opname-
depressie waargenomen. Het verstrekken van 1 kg hooi deed dit weer teniet. Ook het malen
Tabel 2 Verteringscoëfficiënten van de organische stof van hamels en paarden, en de verhouding
tussen die twee variabelen
Hooi VEMlkg ds VCos hamel VCos paard (paard/hamel) X 100
1 840 70,9 66,4 94
2 760 69,4 62,3 90
3 730 64,0 54,9 86
4 600 54,8 457 83
5 430 43,3 33,3 77
Tabel 3 De verteringscoëfficiënten van de organische stof van twee krachtvoeders bij hamels en
paarden, en een aantal granen bij paarden
Krachtvoer VEM/kg ds VCos hamel VCos paard
A 960 76,0 79,3
B 680 58,2 60,8
Mais 910 90
Tarwe 914 89
Gerst 838 83
Haver 753 71
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van ruwvoer hoeft geen pathologische gevolgen te hebben. De structuureisen zijn in rant-
soenen voor paarden minder stringent dan in de rantsoenen voor rundvee. Stalondeugden
lijken bij rantsoenen met minder ruwe celstof meer op te treden. Het zal duidelijk zijn dat bij
plotselinge rantsoensveranderingen de microben zich aan het nieuwe substraat moeten
aanpassen. Gewenning speelt ook bij de appreciatie van voer door paarden een belangrijke
rol. In proeven waarbij de paarden konden kiezen uit verschillende granen, werden die
granen opgenomen waar het paard aan was gewend. Dit pleit voor een constante gronds-
toffensamenstelling van krachtvoeders, waarbij alleen die grondstoffen worden gebruikt, die
door paarden goed worden opgenomen. Bij het verstrekken van granen wordt in de praktijk
veelal de voorkeur gegeven aan haver boven produkten met een grotere energie-inhoud.
Vetten (uitgezonderd in haver) komen in het rantsoen nauwelijks voor, terwijl eiwitten,
vitaminen, mineralen en sporenelementen veelal in overmaat worden verstrekt.
Eisen krachtvoer
Bij prestaties die korter duren dan ca. 1 uur is het niet van belang welk substraat als
energiebron in de voeding wordt gebruikt. Indien volgens de norm wordt gevoerd is het niet
waarschijnlijk dat er problemen ontstaan betreffende de eiwit-, vitaminen-, mineralen- en
sporenelementenvoorziening. De beperkende factoren zullen liggen op het gebied van de
opname van energie. De energiebehoefte bij arbeid neemt exponentieel toe met het toene-
men van de intensiteit. De NRC-normen voor arbeid moeten op grond van recent onderzoek
met een factor 2-3 worden vermenigvuldigd. De energie-inhoud van mengvoeders voor
paarden is vaak minder dan 900 VEM/kg (gem. 844 VEM/kg). In een groot aantal situaties
(manege-arbeid, recreatief rijden) kan dit toereikend zijn en zal de krachtvoerkeuze gemaakt
kunnen worden op basis van kVEM-prijs.  Bij intensief presterende paarden (military, draf-
en rensport) kan de energiebehoefte met krachtvoer van minder dan 900 VEM/kg vaak
moeilijk gedekt worden. Tijdens een trainingsproef op de Waiboerhoeve was de energie-
behoefte van dravers, met een gewicht van gemiddeld 425 kg, groter dan 9000 VEM/dag.
Dit betekent dat, bij een opnamecapaciteit van 2-2,5  kg ds/1 00 kg lichaamsgewicht, deze
paarden alleen dan volgens de norm gevoerd kunnen worden als het aangeboden kracht-
voer meer dan 1000 VEM/kg bevat. De kVEM-prijs  van een dergelijk krachtvoer steekt in
veel gevallen gunstig af bij die van minder energierijk krachtvoer, waardoor ,,iOOO VEM-
brok” ook voor paarden met een lagere energiebehoefte economische voordelen kan
bieden.
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Krachtvoer voor sportpaarden moet veel energie bevatten. Om de paarden voldoende energie te laten
opnemen is voer van 1000 VEM per kilo nodig.
Samenvatting
Samenvattend kan worden gesteld dat:
de verteerbaarheid van voedermiddelen met hoge ruwe-celstofgehalten bij paarden
duidelijk lager is dan bij herkauwers;
de structuur-eisen voor rantsoenen van paarden minder stringent zijn dan voor rantsoe-
nen van rundvee;
het aanvullend verstrekken van vitaminen en mineralen in de meeste gevallen als over-
bodig moet worden beschouwd;
de grondstoffensamenstelling van krachtvoer voor paarden constant dient te zijn. Alleen
grondstoffen, die goed worden opgenomen en niet schadelijk zijn voor de gezondheid
dienen te worden gebruikt;
paarden in tegenstelling tot herkauwers grote hoeveelheden vet goed kunnen verteren;
de energie-inhoud van het voor paarden verkrijgbare krachtvoer veelal onvoldoende is
om paarden met een grote energiebehoefte op de norm te kunnen voeren en het derhalve
gewenst is over een ,,lOOO VEM-brok” te kunnen beschikken.
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DE SAMENSTELLING VAN PAARDEMELK*
Ir. G. van Eek
Na de geboorte is ieder veulen aangewezen op melk om voedingsstoffen op te nemen. De
vraag is of elk veulen wel dezelfde melk drinkt. Bij opfokonderzoek, zoals dat door het
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) wordt
uitgevoerd moet de voorgeschiedenis van de veulens zoveel mogelijk gelijk zijn. De moge-
lijkheid bestond dat de verschillen in gewicht en ontwikkeling tussen de veulens gedeeltelijk
toe te schrijven zijn aan verschillen in melksamenstelling van de merries. Om hier inzicht
in te krijgen is door het PR en RIKILT (Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwpro-
dukten) onderzoek gedaan naar de samenstelling van merriemelk.
De samenstelling van de melk blijkt in de loop van de lactatie (= de periode dat de merrie
melk geeft) te veranderen. Het vet- en het eiwitgehalte worden lager, terwijl het lactosege-
halte hoger wordt.
Tussen de merries was er verschil in vet- en eiwitgehalte en in de hoeveelheid melk. Toch
was het verband tussen de groei van de veulens en de melksamenstelling van de merries
slechts gering.
Uitvoering onderzoek
Er zijn gedurende de eerste drie maanden na het veulenen bij 39 WPN-merries melkmons-
ters genomen, Na deze drie maanden werden de veulens gespeend. De merries werden
gedurende de proef geweid in goed grasland (hoofdzakelijk Engels raaigras, 400 kg stikstof
per ha, inscharen in kort gras).
Per monsterdag werden er twee monsters genomen, nadat het veulen gedurende twee uur
niet had kunnen drinken. De ene uierhelft werd dan leeggemolken, terwijl aan de andere helft
het veulen kon drinken. Er is een monster genomen van de eerste melk en een monster van
de rest van de melk. In deze monsters werd het vetgehalte, het eiwitgehalte en het lacto-
segehalte vastgesteld. In de melkmonsters van 12 merries is bovendien het calcium- en het
fosforgehalte bepaald.
Bij een aantal merries is op enkele dagen oxytocine toegediend nadat de uierhelft was
leeggemolken. Oxytocine bevordert de afgifte van de melk. Na toediening van de oxytocine
werd de uierhelft nogmaals leeggemolken en werd er een monster van deze melk genomen.
Vetgehalte
In dit onderzoek bleek het vetgehalte tussen de 1,3  % (op de dag van veulenen) en de 0,55 %
(na 90 dagen) te liggen. Diverse andere onderzoekers vonden vetgehalten die hoger liggen.
Dit kan veroorzaakt worden door de methode van onderzoek maar ook door het ras en het
rantsoen. De daling in het vetgehalte in de loop van de lactatie wordt ook door andere
onderzoekers gevonden.
* Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek ,,Samenstelling van paardemelk” van ing E.A.A. Smolders
(PR) en drs. N.G. v.d. Veen (RIKILT).
Composition  of horsemik.  E.A.A. Smolders, N.G. van der Veen en A. van Polanen; presented to
Livestock P roduction  Science.
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Het vetgehalte in de eerste melk van een melkmaal is lager dan het vetgehalte van de rest
van de melk. Om het vetgehalte te bepalen kan dus niet worden volstaan met een monster
van de eerste melk.
Eiwitgehalte
In de biest is het eiwitgehalte circa 19 %. Een dag na het veulenen is dit gehalte al gezakt
tot 3,2 % om daarna geleidelijk af te nemen tot 1,9  % op dag 90. Dit komt goed overeen met
de resultaten van andere onderzoekers.
Het eiwitgehalte in de melk van de merries blijkt duidelijk te verschillen. De ene merrie heeft
melk met een hoger eiwitgehalte dan de andere merrie.
Lactosegehalte
Het melksuikergehalte is direct na het veulenen lager (58 OL) dan na drie maanden melk-
produktie (7,l %).  Hier is de situatie dus omgekeerd aan die bij het vet- en eiwitgehalte.
Tussen de merries was geen duidelijk verschil aantoonbaar in het lactosegehalte.
Calcium- en fosforgehalte
Het calciumgehalte vertoont een duidelijk piek één week na het afveulenen en is dan 0,i 5 %.
Het fosforgehalte is maximaal tussen dag 3 en 7 (0,9 %).  De verhouding tussen calcium en
fosfor schommelt in de eerste periode na het veulenen enigszins. Op dag 28 is de verhou-
ding Ca : P 1,8. Deze verhouding daalt iets in de loop van de lactatie tot 1,6 na drie maanden.
Oxytocine
Door toediening van oxytocine stijgt de hoeveelheid melk die per melkmaal  gewonnen wordt.
In dit onderzoek was de melkgift zonder toediening van oxytocine maar 45 % van de
hoeveelheid die verkregen werd na toediening van oxytocine. Om te weten te komen
hoeveel melk het veulen op kan nemen is toediening van oxytocine noodzakelijk.
Hoeveelheid melk
In dit onderzoek kon de hoeveelheid melk die het veulen opnam niet worden vastgesteld.
Om de geproduceerde hoeveelheid melk vast te stellen moet ander onderzoek worden
gedaan. Dit is al door verschillende onderzoekers gedaan. Hieruit blijkt dat de melkproduktie
in de eerste weken stijgt om daarna weer geleidelijk te dalen. De hoeveelheid melk die
geproduceerd wordt hangt af van het rantsoen en het ras. Bouwman  vond voor rijpaardmer-
ries een top in week 10 van 18 kg per dag, dalend naar 11 kg in week 24.
Groei van de veulens
De veulens groeiden in de eerste drie maanden na de geboorte gemiddeld 1327 gram per
dag. In de eerste 6 weken was de groei per dag hoger, namelijk 1432 gram per dier per dag.
Er was maar een zeer gering verband tussen de groei van de veulens en de samenstelling
van de melk van de merries.
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Niet ieder veulen krijgt dezelfde melk. Het vet- en eiwitgehalte in de melk varieert tussen merries.
Conclusie
Tussen merries bestaan verschillen in vet- en eiwitgehalte, evenals in hoeveelheid melk.
Deze verschillen kunnen echter maar een zeer klein deel van de variatie in de groei tussen
de veulens verklaren. Peltonen  vond wel een snellere groei bij veulens van merries die een
energie- en eiwitrijk rantsoen kregen vergeleken met veulens van merries die minder
energie en eiwit kregen. Wanneer alle merries echter hetzelfde rantsoen krijgen is de
conclusie gerechtvaardigd dat de samenstelling van de melk geen factor is die van belang
is bij de verklaring van eventuele verschillen in groei tussen veulens.
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TRAINING VAN HET PAARD*
Drs. G. Bruin
In de wedstrijdsport, waar het gaat om maximale prestaties wordt door middel van training
getracht het prestatievermogen op een zo hoog mogelijk peil te brengen en/of te houden.
Voor een goede reactie is het nodig dat een trainingsprikkel (= belasting) precies is afge-
stemd op de uitgangssituatie (= belastbaarheid). Het aanpassen van de verschillende
organen en orgaansystemen geschiedt niet gelijktijdig en met dezelfde snelheid, waardoor
het sturen van het trainingsproces nog extra wordt bemoeilijkt. Het terugdringen van het
aantal blessures en het verbeteren van de prestaties is het voornaamste doel van het
inspanningsfysiologisch onderzoek.
Voor een verbetering van de belastbaarheid is het altijd nodig dat de trainingsprikkel een
zwaardere belasting is dan de belasting waaraan het weefsel is gewend. Bovendien is de
reactie op een trainingsprikkel specifiek, dat wil zeggen dat het weefsel bijna uitsluitend
reageert met een verbetering van de belastbaarheid ten opzichte van die trainingsprikkel.
Zo is looptraining goed om lopen te trainen, fietstraining voor een fietsprestatie en zwem-
training voor zwemwedstrijden. Alleen het hart vertoont bij deze drie vormen van inspanning
een vergelijkbare reactie. De mogelijkheden om door middel van zwemtraining het uithou-
dingsvermogen van paarden te verbeteren moeten dan ook als beperkt worden beschouwd.
De reactie op een trainingsprikkel is reversibel. Door het verlagen van de trainingsintensiteit
loopt het prestatievermogen weer terug. In het algemeen kunnen we stellen dat snelle
verbeteringen ook snel weer verdwijnen en langzame verbeteringen langzaam.
Trainingsprogramma
Een trainingsprogramma wordt gedefinieerd door intensiteit, duur en frequentie van de
verschillende onderdelen van de trainingsarbeid. De totale training dient afgestemd te zijn
op de belastbaarheid van het zwakste deel van het lichaam. Bij het begin van de training
is de belastbaarheid van het bot- en peesweefsel de beperkende factor; in het wedstrijd-
seizoen is dit veelal het lokale uithoudingsvermogen (de zuurstofopname in de spieren) en
het karakter. Om blessures te voorkomen is het van belang bij de aanvang van de training
het accent te leggen op het trainen van bot- en peesweefsel en pas in een later stadium het
uithoudingsvermogen te gaan trainen.
Op de proefbedrijven wordt de training van de jonge dieren gekenmerkt door trainingsprik-
kels van een hoge intensiteit en een korte duur (galopsprints van ca. 10 seconden). Een
dergelijk type training kan alleen gegeven worden op een vrij harde bodem, daar anders een
te groot deel van de energie in de bodem verdwijnt en de intensiteit van de trainingsprikkel
te laag wordt om een gewenste aanpassing te bewerkstelligen. Van intensiteit, duur en
frequentie heeft de intensiteit van de training de grootste invloed op het uiteindelijke effect.
* Over dit onderwerp zullen binnenkort een aantal artikelen en een publikatie van drs. G. Bruin e.a.
verschijnen.
Training of performance capacity  of horses in press: Training van paarden; theorie en praktijk, PR,
1987
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Intensiteit
Bij (interval)training kan de intensiteit van de arbeid op een aantal manieren worden bepaald.
- Op basis van hartfrequentieregistratie.
Het aërobe uithoudingsvermogen wordt verbeterd bij een trainingsintensiteit, die vol-
doende is om de hartfrequentie te laten stijgen tot 70 % van de maximale hartfrequentie
(V70  %-ondergrens).  Boven een intensiteit van 90 % van de maximale hartfrequentie
(V90  %) wordt het effect niet groter. Het gebied tussen 70 % en 90 % van de maximale
hartfrequentie wordt het trainingsgevoelige gebied genoemd. Op de proefbedrijven wordt
de hartfrequentie geregistreerd met behulp van een Horse Tester, een experimenteel
apparaat, dat eind 1987 in een definitieve versie voor paardenhouders verkrijgbaar zal
zijn.
- Op basis van het aantal herhalingen.
Het dier moet zes identieke herhalingen kunnen volbrengen zonder uitgeput te zijn en
zonder dat nog een extra herhaling kan worden uitgevoerd.
- Op basis van loopsnelheid.
Voor een afstand van 400 meter moet de trainingstijd 1-4 seconden sneller zijn dan $2
van de beste tijd over de mijl. Bij een trainingsafstand langer dan 400 meter dient elke
400 meter 3-4 seconden langzamer te worden gelopen dan de gemiddelde 400 metertijd
over de mijl.
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Duur
De optimale duur van een trainingseenheid hangt af van factoren zoals de intensiteit en
frequentie, en van de trainingstoestand van het dier. Terwijl 3-5 minuten training per dag bij
dieren in slechte conditie al tot verbetering zal leiden, ligt 20-30 minuten bij een intensiteit
van minimaal 70 % van de maximale hartfrequentie dichter bij het optimum. Bij een hogere
intensiteit treden er al duidelijk verbeteringen op bij een duur van 10-15 minuten per dag.
Bij een lagere intensiteit dan 70 % van de maximale hartfrequentie moet de arbeid aanzien-
lijk langer worden volgehouden voordat verbetering optreedt. Wel moet bedacht worden dat
langduriger trainen niet noodzakelijkerwijs beter is. Bij het stijgen van trainingsfrequentie en
duur neemt het aantal blessures toe. Vooral bij jonge dieren moet gewaarschuwd worden
voor extreme duurtraining. Beschadiging van gewrichtskraakbeen en groeilijnen is dan niet
denkbeeldig. Bij aërobe training dient de intensiteit minimaal 3 minuten te worden volgehou-
den om de stofwisseling voldoende te prikkelen. Bij anaërobe training worden belastingen
tot 1 minuut met een maximale intensiteit aangehouden.
Frequentie
De optimale trainingsfrequentie is niet bekend. Een ,,normaal” trainingsprogramma omvat
3 intensieve trainingsdagen afgewisseld met een hersteldag, en 1 rustdag per week. Drie
trainingsdagen per week wordt voor het aërobe uithoudingsvermogen als het minimum
beschouwd. De belangrijkste stimulans voor het aërobe uithoudingsvermogen is gelegen
in de intensiteit en niet in de frequentie of de volgorde van de trainingsdagen. In verband
met het voorkómen van blessures is het verstandig tussen twee trainingsdagen een herstel-
dag met arbeid op het 70 % niveau te hebben. Het adagium nooit twee dagen achtereen,
en nooit drie dagen niet” is ook hier een goede stelregel. In tabel 1 is een overzicht gegeven
van freqentie, intensiteit, duur en afstand bij duur-, sprint- en krachttraining.
Tabel 1 Frequentie, intensiteit, duur en afstand bij duur-, sprint en krachttraining
Duurtraining Sprinttraining Krachttraining
Frequentie
Intensiteit
Kerenidag
Duur
Afstandidag
3-7 dagenlweek
pols 140-200
1-2x
12-16 weken of langer
10-20 km
3 dagenlweek
pols > 200
1x
6-8 weken
2-3 km
3-6 dagen/week
10 sec. sprints/
stappen op harde weg
1x
> 1 jaar
10-20 herhalingen/dag
Intervaltraining
Intervaltraining maakt het mogelijk bij dezelfde vermoeidheidsgraad een grotere trainings-
omvang met een hoge intensiteit te volbrengen dan bij duurtraining het geval is. Kenmerkend
voor intervaltraining is dat de nieuwe trainingsprikkel wordt gegeven op een tijdstip dat het
lichaam nog niet volledig hersteld is van de vorige. Door het variëren van belastingsduur
en verhouding arbeid : herstel kunnen de verschillende energieleverende systemen gericht
worden getraind. Bij een maximale belasting van 5-10 seconden en een hersteltijd van 30-
60 seconden wordt de voorziening met energierijke fosfaten getraind; bij een maximale
belasting van 1 minuut en een hersteltijd van 3-5 minuten wordt de fermentatieve stofwis-
seling met vorming van melkzuur getraind. Door de grote psychische belasting is deze
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Met behulp van de tredmolen zijn de snelheid en de tijd precies vast te stellen.
intervalmethode slechts beperkt bruikbaar. Bij een belasting in het gebied 70 %-90 % van
de maximale hartfrequentie, een duur van 3-15 minuten en een hersteltijd van 3-15 minuten
wordt het aërobe uithoudingsvermogen getraind (psychisch minder bezwaarlijk). Afhankelijk
van de intensiteit, de omvang en de gekozen afstand zullen de veranderingen meer of
minder sterk zijn.
In elk trainingsschema dient blessurepreventie op de eerste plaats te staan, en daarna pas
het verkrijgen van een zo goed mogelijke coördinatie of een zo groot mogelijk uithoudings-
vermogen. In de praktijk wordt hieraan nog te weinig aandacht besteed. Bij die dieren die
niet geblesseerd raken, zijn we goed in staat het maximale uithoudingsvermogen te bena-
deren; het voorkomen van blessures is echter nog een groot probleem. Om het uithoudings-
vermogen te verbeteren wordt voor het merendeel gebruik gemaakt van duurtraining en/
of herhalingsarbeid. Bij de toegepaste intervalschema’s is de arbeid-rustverhouding veelal
niet op de juiste wijze afgestemd op het trainingsdoel.
Onderzoek
Op de Waiboerhoeve is van februari 1986 t/m december 1986 een onderzoek uitgevoerd
met het doel meer inzicht te verwerven in de aetiologie van overtraining, een situatie waarbij
ondanks intensieve training het prestatievermogen (en de voedselopname) terugloopt. Om
blessures te voorkomen is een vroegtijdige diagnose van een overtrainingssituatie van
belang, daar dan al voor het optreden van eventuele beschadigingen de trainingsintensiteit
kan worden verlaagd. Het onderzoek is uitgevoerd met zeven 3-5 jarige draverhengsten.
Van februari tot en met juni heeft het accent gelegen op het vergroten van het aërobe
uithoudingsvermogen op basis van een humaan middenafstandsschema (intervaltraining).
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De intensiteit werd individueel bepaald op grond van hartfrequentie bij fitnesstests en
gedurende de training. De trainingsarbeid werd verricht op een tredmolen, met daarnaast
nog staparbeid aan een stapmolen. De dieren werden zes dagen per week getraind (3
trainingsdagen en 3 hersteldagen + 1 rustdag). Op de trainingsdagen werd de arbeid
opgevoerd tot zes herhalingen van 3 minuten V90 % afgewisseld met 3 minuten V70 %. Op
de hersteldagen werden de dieren gedurende 20 minuten belast op V60-70  %.
Gedurende de maanden juli en augustus werd getracht het bereikte uithoudingsvermogen
op peil te houden door de trainingsomvang van 6 herhalingen terug te brengen tot 4. Vanaf
half augustus werd hieraan een anaërobe trainingsbelasting toegevoegd tot 6 maximaal-
sprints van 1 minuut op de intensieve trainingsdagen. Per 14 dagen werd de intensiteit
aangepast en was er 1 rustdag, 5 intensieve trainingsdagen (om de dag), 1 maximale
fitnesstest tot uitputting (na de rustdag) en 7 hersteltrainingen (met 2 submaximale fitness-
tests). In dit programma zijn de dieren om de dag tot (bijna) uitputting belast zonder dat zich
klinische problemen hebben voorgedaan. Een overtrainingssituatie werd pas bereikt in
december toen de intensiteit op de hersteldagen werd opgevoerd tot V80 %. Opvallend was
dat de hartfrequentie ook in het gebied boven 150 slagen per minuut duidelijk werd beïnvloed
door nervositeit van het dier. Dit beperkt de gebruikswaarde van de hartfrequentieregistratie.
Met de opmerking dat de training uitsluitend op een tredmolen werd gegeven, kon tevens
geconstateerd worden dat het beenwerk  gedurende deze periode klinisch in kwaliteit is
verbeterd en dat zich geen ernstige kreupelheden hebben voorgedaan.
Het lijkt mogelijk (ook op grond van de ervaringen tot nu toe met het trainen van rijpaarden)
paarden een intensief trainingsprogramma, gericht op een maximaal (aëroob en anaëroob)
uithoudingsvermogen, te laten uitvoeren, op voorwaarde dat de intensiteit individueel wordt
bepaald en dat voldoende aandacht aan de hersteltraining wordt gegeven. Een harde
bodem is daarbij geen belemmering gebleken.
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BIJ WEIDEGANG: VAKER ONTWORMEN NOODZAAK!*
Ir. G. van Eek
De voorlichting paardenhouderij en uw dierenarts adviseren u te ontwormen volgens het
,,ontwormingsschema”. Dit schema is gebaseerd op diverse onderzoeken en opgesteld
door de Faculteit der Diergeneeskunde (FD), het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI)
en het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR).
Het advies voor paarden die zomers in het land lopen is: ontwormen bij inscharen, in de
maanden juni en juli en bij opstallen. De effectiviteit van dit ontwormingsschema was nog
niet in de praktijk getest. Het CDI en het PR hebben daarom gedurende twee jaar onderzoek
gedaan naar deze wijze van ontwormen.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in geen enkel geval de ei-uitscheiding
in de mest de hele weideperiode laag bleef. Eind juli, begin augustus liep het aantal eieren
per gram mest (epg) op. Het epg wordt gebruikt als maatstaf voor de besmetting met
maagdarmwormen. Voor een effectieve onderdrukking van maagdarmwormen is ontwor-
men volgens het tot nu toe geadviseerde schema dus niet afdoende. Een keer extra
ontwormen blijkt nodig te zijn.
Het advies wordt dus:
- ontwormen bij inscharen;
- iedere vier weken ontwormen tot en met juli;
- ontwormen in september en november (tegelijk tegen horzels).
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, ontwormen om de zes weken in plaats van om
de maand. Het aantal keren ontwormen verandert dan niet maar de verdeling over het
seizoen wordt aangepast.
Opzet van het onderzoek
Het schema is getest bij twee beweidingssystemen:
- standweiden, dat wil zeggen dat de paarden de hele zomer in een perceel lopen;
- omweiden, hierbij krijgen de paarden iedere paar dagen een nieuw perceel.
In totaal waren er acht groepen paarden: 2 groepen fokmerries, 4 groepen enters en 2
groepen twenters. Eén groep merries, twenters en twee groepen enters zijn omgeweid. De
overige dieren werden op een standweide gehouden.
Tijdens de proef werd onder andere bepaald:
- het aantal eieren per gram mest (epg);
- het aantal larven per gram mest (Ipg);
- de soorten larven die in de mest voorkwamen;
- het aantal larven per kilo gras;
- het gewicht van de paarden.
* Dit artikel is gebaseerd op het verslag Het testen van een ontwormingsschema voor paarden” van
dr. F.H.M. Borgsteede (CDI), drs. G. Bruin en ing. E.A.A. Smolders
Vesting of a deworming  scheme for h0rsesF.H.M. Borgsteede, G. Bruin, E.A.A. Smolders, Tijdschrift
voor Diergeneeskunde, 112,11,639-652
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Stijging van het aantal eieren
Bij alle groepen paarden steeg het epg aan het einde van de zomer. De oorzaak van deze
stijging is niet zo gemakkelijk vast te stellen en lijkt te wisselen per groep. Zo was bij de enters
en twenters de besmetting aan het begin van de proef zeer hoog. Het is dus zeker mogelijk
dat zij het grasland besmet hebben en zodoende later in het seizoen zichzelf. Bij de merries
bestaat de mogelijkheid dat niet alle larven gedood zijn bij de behandeling. Deze larven
zouden zich later in het seizoen ontwikkeld kunnen hebben tot wormen.
Larven op het gras
Uit het onderzoek bleek dat bij het inscharen op alle percelen larven voorkwamen. Dit zijn
larven die afkomstig zijn van besmetting van het gras in het voorgaande jaar. Tijdens de
zomer was het aantal larven op het gras zeer laag maar aan het eind van de zomer steeg
dit aantal sterk. Een duidelijk verschil tussen standweiden en omweiden  kon niet voor alle
groepen dieren worden vastgesteld. In enkele gevallen was het aantal larven aan het eind
van de zomer bij de standweide groter.
Ontwormen voor het inscharen
Als de paarden ontwormd worden op het moment dat ze in het land komen zal het grasland
direct besmet worden met wormeieren. Deze eieren zullen zich ontwikkelen tot infectieuze
larven en zo de paarden weer besmetten. Het lijkt daarom verstandiger de paarden 48 uur
voor het inscharen te ontwormen; ze zullen dan in ieder geval niet direct het grasland weer
besmetten. Bij gebruik van een wormmiddel dat ook de eieren doodt hoeft niet van te voren
ontwormd te worden. Er zullen dan immers geen levende eieren op het gras terecht komen.
In het land blijkt het noodzakelijk ook in juli te ontwormen. Vooral bij jonge dieren is dat van belang.
Wormmiddel
Tijdens de proef zijn twee wormmiddelen met verschillende werkzame stoffen gebruikt,
namelijk ivermectine en albendazole. Ivermectine werkt tegen volwassen wormen en tegen
larven maar niet tegen de wormeieren. Albendazole werkt tegen de wormeieren en de
wormen maar niet tegen de larven.
Uit het onderzoek bleek dat bij de dieren die behandeld waren met ivermectine het epg
minder sterk steeg dan bij de paarden behandeld met albendazole.
Hoe ontwormen?
Om effectief te ontwormen zijn een aantal aspecten van belang. Allereerst moeten alle
paarden tegelijk ontwormd worden anders besmetten ze elkaar. Dan moet een middel
worden gekozen waarop de werkzame stof duidelijk vermeld wordt. Ten derde moet het
gewicht van ieder paard bekend zijn omdat de hoeveelheid middel afhankelijk is van het
lichaamsgewicht. De meeste wormspuiten zijn voor een gewicht van vijfhonderd kilo. Ten-
slotte moet regelmatig gedurende het weideseizoen ontwormd worden.
De onderzoekers adviseren als volgt te werk te gaan
- Ontworm 48 uur voor het inscharen;
- ontworm vervolgens iedere vier weken tot en met juli;
- behandel de paarden dan nogmaals in september en november (tegelijk tegen horzels).
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STROOISELGEBRUIK EN ARBEIDSBEHOEFTE VOOR
OPSTROOIEN EN UITMESTEN*
Ing. E.A.A. Smolders (PR) en ing. J.H.J. Giessen (IMAG)
In de paardenhouderij worden aanzienlijke hoeveelheden strooisel gebruikt om de paarden
schoon te houden en de stallen een toonbaar aanzien te geven. Het uitmesten is een zwaar,
onaangenaam en tijdrovend werk. Uit schattingen blijkt dat de hoeveelheden strooisel op
manegebedrijven uiteenlopen van 10-15  kg per paard per dag en dat het merendeel van
de maneges lang tarwestro gebruikt. Soms worden andere produkten zoals zaagsel, hout-
krullen of papiersnippers gebruikt, als deze goedkoper zijn dan stro of wanneer de paarden
te veel stro vreten.
In de periode januari 1984-april 1985 werden op de Waiboerhoeve (CRW) en op het
Paardenproefbedrijf (PPB) te Brunssum een aantal proeven uitgevoerd waarbij het strooi-
selverbruik werd vastgesteld en de arbeidsbehoefte werd gemeten.
Proefopzet
Het onderzoek werd uitgevoerd met in totaal 60 rijpaardmerries en 12 draverruins. De
paarden waren op het PPB gehuisvest in boxen van 3 X 3 meter met een dichte vloer en
onder de werkgang  een rondgaande mestketting. Op de Waiboerhoeve was de ene helft van
de paarden gehuisvest in boxen van 3 X 3 meter en de andere in standen van 1,5  X 3 meter.
De helft van de boxen en standen was voor ca. 213  deel van het vloeroppervlak voorzien van
een stalen roostervloer, de andere helft had een dichte vloer. In totaal werden 8 soorten
strooisel onderzocht.
Aanvankelijk werd eenmaal per week volledig uitgemest. Later werd bij eenmaal per week,
bij eenmaal per dag en (bij een aantal strooisels) bij tweemaal per dag uitmesten van alleen
het vuile en natte strooisel, het strooisel- en arbeidsverbruik gemeten.
Tijdens het onderzoek werden zeer verschillende rantsoenen gevoerd, van uitsluitend vers
gras tot een rantsoen met hooi en krachtvoer.
Hoeveelheid en prijs bepalend voor strooiselkosten
In tabel 1 is een samenvatting gemaakt van de hoeveelheden strooisel die nodig waren voor
het schoon en droog houden van paard en ligbed. Er kunnen tussen paarden grote verschil-
len voorkomen in mate van netheid.
Van tarwestro is het minst nodig. Van alle andere strooisels is meer nodig terwijl de prijs per
kg daarvan ook steeds hoger was dan van tarwestro. Het rantsoen bleek geen verschil in
strooiselverbruik te geven, hoewel tijdens het onderzoek wel eens de indruk bestond dat
paarden, gevoerd met uitsluitend voordroogkuil, vuilere boxen hadden dan die, gevoerd met
hooi en krachtvoer.
Het gebruik van meer strooisel per paard kost ook meer arbeid; in boxen is dat, per extra
10 kg per week, 6 % meer arbeid voor de strooiselverzorging en 10-24 % meer arbeid voor
het uitmesten afhankelijk van het systeem. In standen vraagt elke extra kg strooisel per dag
* Strooisels in de paardenhouderij en arbeidsverbruik bij instrooien en uitmesten. Ing. E.A.A. Smolders
(PR) en ing. J.H.J. Giesen (IMAG), PR-rapport nr. 100, december 1986.
Experiments on the use of litter and the labour requirement of mucking out stables in horse
husbandry
E.A.A. Smolders, J.H.J. Giessen. PR, Lelystad, Rapport nr. 100
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Tabel 1 Gemiddelde hoeveelheden strooisel in kg per paard per week bij eenmaal per week
uitmesten
Huisvesting Boxen Standen
Vloer roosters dicht roosters dicht
Lang tarwestro
Gehakseld koolzaadstro
Lang koolzaadstro
Gehakseld tarwestro
Papier
ZaagseUhoutkrullen
Houtkrullen en turf
36 40 27 32
54 53 40 43
47 50 40 42
45 43 33 37
74 76 48 51
61
20 % meer arbeid voor het uitmesten.
Het hakselen van stro heeft geen zin; de benodigde hoeveelheid strooisel wordt er niet door
verkleind en de arbeid wordt er niet minder door. Bovendien is het hakselen van stro
onaangenaam (stoffig) werk. Bij aankoop van gehakseld stro wordt de prijs hoger.
Roostervloeren: minder strooisel maar duur
Bij het gebruik van boxen met een roostervloer is, afhankelijk van het soort strooisel, een
besparing tot 30 % mogelijk ten opzichte van een dichte vloer. Als een roostervloer gebruikt
wordt is het gebruik van korte strooisels niet meer mogelijk zonder afdekking van de roosters
met matten. Paarden op ijzers kunnen met de takken van het ijzer in het rooster bekneld
worden. Bij standen met een roostervloer kan de besparing op strooisel oplopen tot 13 %.
Het gebruik van een mestketting onder de roostervloer geeft een aanzienlijke arbeidsbespa-
ring. De kosten van een dergelijk systeem zijn echter zo hoog dat het niet voor toepassing
in de praktijk in aanmerking komt.
Stro blijkt het goedkoopste strooisel te zijn
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In standen was in dit onderzoek gemiddeld15 tot 36 % minder strooisel nodig dan in boxen.
Doordat standen vaker uitgemest worden vragen ze meer arbeid dan boxen, in dit onderzoek
2-6 uur per stand per jaar.
Vaker uitmesten: meer strooisel en meer arbeid
Op strooisel kan bespaard worden door het in de box laten liggen van het nog droge en
schone strooisel tijdens het uitmesten. Het meerdere keren uitmesten verhoogde het strooi-
selverbruik (10-20 %). Ook het arbeidsverbruik wordt er door verhoogd; 6 keer per week
uitmesten vraagt 3 keer zoveel arbeid als 1 keer per week uitmesten.
Door het vervangen van de kruiwagen door een transportmiddel met een bak van 600 liter
kan het aantal transporten van mest met 23 teruggebracht worden. Bij een mestketting onder
de werkgang  laat lang stro zich sneller verwerken dan kort stro. Ook bij gebruik van een
kruiwagen is dat het geval.
Van alle strosoorten wordt ook wel eens wat gevreten. Afhankelijk van de strosoort en het
rantsoen kan dat variëren. Bij rantsoenen met voldoende en goed ruwvoer is het minder dan
bij weinig en/of slecht ruwvoer.
De bemestingswaarde van mest met koolzaadstro is iets hoger dan die van de andere
strooisels door het hogere gehalte aan fosfaat en kali. Bij het gebruik van andere strooisels
dan tarwestro moet wel rekening gehouden worden met de afzetmogelijkheden. Tot nu toe
wordt voor compostering voor de champignoncultuur alleen (verse) mest met tarwestro
gebruikt.
Bij het uitmesten en instrooien kunnen aanzienlijke hoeveelheden stof vrijkomen. Bij het
eenmaal uitmesten per week zijn de concentraties stof in de lucht hoger dan bij het meerdere
keren per week uitmesten.
Grote verschillen in kosten uitmestsysteem
Het onderzoek geeft aan dat mechanisatie duur is, zeker bij een eenheid van 24 dieren. Bij
uitbreiding van het aantal dieren van 24 naar 48 blijkt dat de kosten van de mestketting in
de voergang bij een dichte vloer in de box per bespaard uur bij 50 en 60 kg stro respec-
tievelijkf 14 en f 11 zijn. Arbeidsbesparing met behulp van de heftruck wordt duur betaald;
f 44 en f 35 bij 24 en 48 paarden per stal. De mestketting onder een roostervloer in de box
blijkt erg duur te zijn. Per bespaard uur lopen de kosten daarbij uiteen van f 66 tot f 235.
Strooiselkosten
In tabel 2 zijn de gemiddelde strooiselkosten berekend van de hoeveelheden strooisel die
in het onderzoek nodig waren en bij prijzen die in 1984 voor de diverse strooisels betaald
zijn. Daarbij is ervan uitgegaan dat het paard het hele jaar op stal staat.
Bij standen zijn de strooiselkosten per jaar circa f 55 lager dan bij boxen als tarwestro
gebruikt wordt. Bij papiersnippers loopt het verschil tussen boxen en standen met een
roostervloer op tot f 540 per jaar. Tarwestro kost voor alle huisvestingsvormen minder dan
de helft van het bedrag dat voor andere strooisels moet worden neergeteld.
Samenvatting
In een onderzoek met 60 rijpaardmerries en 12 draverruins werden 8 soorten strooisels
beproefd. Van tarwestro was steeds het minst nodig. In vergelijking met koolzaadstro,
zaagsel, papier, houtkrullen en turfstrooisel was tarwestro ook het goedkoopst. De kosten
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Uitmesten met een mestketting is voor de meeste paardenhouders een te dure voorziening. De krui-
wagen blijft nodig!
Tabel 2 Strooiselkosten in guldens per paard per jaar in boxen en standen met verschillende vloeren
Huisvesting
Vloer
Standen Boxen
roosters dicht roosters dicht
Tarwestro 200 168 250 225
Koolzaadstro 435 405 524 524
Papier 1174 1015 1459 1554
Zaagsel 629 549 972 961
van strooisel per paard per jaar lopen uiteen van f 250 tot f 1460 in boxen met een dichte
vloer. Hakselen  van strooisel en meerdere keren uitmesten per week verhogen de strooi-
selkosten en de hoeveelheid arbeid nodig voor strooien en uitmesten. Het rantsoen had
geen invloed op het strooiselverbruik.
Bij gebruik van meer stro neemt de arbeidsbehoefte zowel in boxen als op stands aanzienlijk
toe. Een roostervloer geeft strobesparing maar is zelfs voor grote bedrijven te duur. Mecha-
nische uitmestsystemen vergemakkelijken de arbeid; alleen voor grotere bedrijven kan het
gebruik rendabel zijn.
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ADRESSEN
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR)
Runderweg 6, Lelystad, tel. 03200-22514.
Paardenproefbedrijf Brunssum
Akkerweg  7-11, Brunssum, tel. 045270400.
Voorlichting Paardenhouderij
Centraal:
Runderweg 6, Lelystad, tel. 03200-22514.
Regionaal:
Groningen, Friesland en Drente
CR.-Assen, Mandemaat 3, Assen, tel. 05920-27911.
Overijssel, Gelderland en de IJsselmeerpolders
C.R.-Arnhem, Rosendaalsestraat 64, Arnhem, tel. 085-579111.
Noord-Holland
C.R.-Alkmaar, Helderseweg 8, Alkmaar, tel. 072-122020.
Utrecht en Zuid-Holland
C.R.-Gouda, Ronsseweg 551, Gouda, tel. 01820-18855.
Zeeland en Noord-Brabant
C.R.-Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 225, Tilburg, tel. 013-678755.
Limburg
C.R.-Roermond, Swalmerstraat 52, Postbus 965, 6040 AZ Roermond, tel. 04750-3425.
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